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Resimli Ay gazetesi 
aleyhine açılan davaya 
dün sabah Ağır Ceza 
Mahkemesinde devam 
edilmiştir. Mahkeme 
salonu gene hınca* 
hınç dolmuştu. Celse 
açılınca şahit olarak 
Darülfünlln müderris­
lerinden Şekip B. mü­
dafaa şahidi olarak 
dinlendi. Şekip B. Sar 
biha Hanımı yazılan 
ile tanıdığım, içtimai 
meselelerle alâkadar 
olan ilk Türk kadın 
muharrir olduğunu, o* 
kuduğunu, yazılannda 
Cumhuriyet ve vatan 
aleyhine müteveccih 
bir şey görmediğini
köylünün hakkı namı­
na bekliyor.
Müdafaalardan sonra 
heyeti hakime uzun 
bir müzakereden son­
ra saat 3.45’te şu karar 
n vermiştir. Behçet 
Bey ve Sabiha Hanım 
ikişer ay hapse ve o- 
tuzar lira para cezası­
na. Emin Türk Bey de 
yirmi gün hapse ve 16 
lira pare cezasına ve 
davaya mevzu olan 
mecmualann müsade­
resine mahkûm olmuş­
lardır.
Osmanlı
Resimli Ay davasının sanıklarından Sabiha Hanım bir mahkemede.
Bankasının tekliflerine
dair bir izah
Avusturya Başvekili Yohan siober 
resmi surette Almanya payitahtına geldi. 
Hakkında fevkalâde merasim yapıldı 
Bu ziyaretin siyasi cihetten büyük 
ehemmiyeti vardı. Hars ve lisanları mu­
kadderatı aynı ve memleketleri kapı 
komşu olan Almanya ve Avusturya 
h&lklanmn birleşmesi İçin ilk resmi 
hatve atılmış bulunuyor.
Bir İki sene önce böyle bir ziyaret 
ve ihtişamlı kabul resmi olsaydı dünya 
ayağa kalkardı. Fakat şimdi Almanya 
ile Avusturya'nın birleşmesi için ilk te­
mel taşı olan bu seyahata bu iki devlet 
ve halkının gizli ve aleni hasımları ta­
rafından pek telaş gösterilmemekte ve 
ortalık velveleye verilmemektedir. Sebe­
bi Avrupa’nın siyasi vaziyetinin esastan 
değişmiş olmasıdır.
yollar yapılacak
Avusturya
Başvekili
Berlin’de
söyledi. Daha sonra 
makamı riyaseti İşgal 
eden Nusret Bey maz­
nunlan müdafaaya da­
vet etti. Sabiha Hanım 
kendini müdafaaya baş 
ladı va özetle şunları 
söyledi :
«B ir makaleyi, dola­
yısıyla sahibini mah­
kûm etmek, İlmi mah­
kûm etmektir Hürri­
yeti kelâm ve hürriye­
ti fikir ufuklarım da­
raltmak demektir. Böy­
le yapılınca bu memle­
ketin kapılan ilme ka­
panmış demektir. Biz 
yazı yazarken ufuklar 
açılır. Ve bu ufuklar 
açık olmalıdır Bugün 
karşınızda maznun 
mevkiinde oturan Sa­
biha Zekerlya ve Emin 
Türk değildir. Maz­
nunlardan blrt İlim, 
ötekisi de köylüdür. 
Kailler bu İki kuvve­
te tercüman olmuşlar­
dır. Bugün mahkeme­
nizin bir tarafında 
memleketin İlmi, kafa­
sı, öteki tarafında ru­
hu. köylü oturuyor. 
Vereceğiniz hükmü Sa­
biha Zekerlya ve Emin 
Türk namına değil, 
memleketin İlmi ve
Harici
borçlar
Ankara X I (Telefon­
la) — Maliye Vekaleti 
Ue Dalnler vekilleri 8 
martta son vaziyet et­
rafında temasa başla­
yacaklardır. Bugün Ze­
kat Beyle muhasebe! 
ü. Müdürü Faik B. ve 
Maliye Müsteşarı Sim  
B. toplanarak mühim 
müzakeratta bulunmuı 
1 ardır. Bu müzakera- 
tın Düyunu Umumiye 
borçlarıyla İlgisi oldu­
ğu tahmin edilmekte 
dlr.
Hangi
İstanbul Vilâyeti ve 
mülhakatının yol in* 
şaatına alt ihale ve in­
şaat işlerini teftiş et­
mek üzere Nafia Vekâ­
leti başmüfettişlerin­
den Şefik Beyin Anka­
ra’dan şehrimize geldi­
ğini yazmıştık. Şefik 
Bey dün kendisiyle gO* 
rtişen bir muharririmi­
ze şunları demiştir :
«Bu sene İstanbul ve 
mülhakatının yol ihti­
yacı hakkında Meclisi 
Umumii Vilâyetçe üç 
senelik bir yol progra­
mı hazırlanmıştır. Ben 
burada bilhassa Selâmi 
Çeşme, Maltepe, Şile. 
Topkapı ve Çatalca 
yollarında tetkikatta 
bulunacağım. Selâmi 
Çeşme yolunun lnşaası 
hakkında Vilâyetle mü 
teahhit arasında bir ih­
tilâf çıktığı cihetle bu
İhtilâf da tetkik ve 
halledilecektir.
Nafia Vekâletince 
«yol inzibat kanunu» 
namile yeni bir kanun 
lâyihası hazırlanm ak­
tadır Yollan tahrip #- 
denler hakkında ceza 
tertibine ait ahkâmı 
İhtiva eden bu lâyiha 
yakında intaç edilerek. 
Meclise verilecektir.»
Ankara 27 (a. a.) —
Türkiye hükümetinin 
Osmanlı Bankası Mü­
dürü tarafından dövi* 
zin derhal istikrarına 
müteallik yapılan tek-, 
liflen reddettiği. Ban­
ka Müdürünün -imdi- 
lik devlet bankası ih­
dasının lüzumsuz oldu­
ğu kanaatini izhar et­
liği hakkında İntişar e  
den haberler salâhiyet- 
tar muhafil tarafından 
tekzip olunmaktadır. 
Banka böyle bir teklif­
te bulunmadığı gibi 
“•-ıvlet bankasının lü­
zumsuz olduğu da 
söylenmiş değildir. Os­
manlI Bankası hükü­
mete sadece bir muta* 
hassıs tavsiye etmiş­
tir.
Troçki’ye
suikast!
Berlin’den Fransız 
gazetelerine şu haber 
veriliyor. Troçki’nln ö- 
zel katibine gönderilen 
bir mektuba göre, Be­
yaz Rus o ı ulan esld 
mensuplan tarafından 
Troçki aleyhin® bir 
suikast tertip edilmiş­
tir. Mektup sahibi 
Prag’da bulunan Rus 
mültecilerinin Troçki’­
ye İstanbul'daki ika­
metgahında hücum et­
meyi tasavvur etmekte 
olduklarım İşittiğini 
beyan etmiştir. Troçki’ 
nin Berlin’de bulunan 
dostlan bu mektubu. 
Türk hükümetinin bu 
hususta lazım gelen 
tedbirlere tevessül et­
mesi için Türkiye se­
faretine tevdi etmiş­
lerdir. Troçki de tel­
grafla meseleden ha­
berdar edilmiştir.
Seni
öldüreceğiz
Evvelki gece Beyazıt’ta Çukurçeş- 
mo’de garip bir hadise olmuştur. Gece 
odacı Mehmed’in odasına birdenbir» bü 
meçhul şahıs girmiş ve tabancalarını çe­
kerek şunları söylemişlerdir :
«Seni öldürmek için bize 200 *lra 
verdiler. Şimdi seni öldüreceğiz. Bizi 
«enin bir düşmanın gönderdi.»
Meçhul şahıslar bu sözlerden sonra 
Mehmet Ağa’mn üstüne hücum etmiş­
ler ve boğazım sıkıp dayak atmaya baş­
lamışlardır Mehmet Ağa’yı o kadar 
dövmüşlerdir kİ, adamcağız baygın bir 
halde yere yuvarlanmıştır. Zabıta tah­
kikat yapmaktadır.
İzmir 27 ( » .  s . ) —
Reisicumhur Hazretleri 
bu akşam saat 21.55’te 
şehrimize U  rif buyur­
muşlardır. İzmirliler 
sevinç içindedir.
Gençler
sinemayı
niçin
seviyorlar?
Genç Bir kari yeni 
neslin sinemaya olan 
temayülünden şikayet 
ediyor :
«Genç kızlar en kü­
çüğünden en büyüğü­
ne kadar, kuvvetli bir 
mefkûreye bağlanmış 
gibi sinemaya açık. ... 
Gençler en kuvvetli fi­
kir cereyanlarının ba­
şına geçecekken her 
biri bir sinema aktö­
rünü taklit ediyorlar. 
Ben evlenmeye karar 
vermiş bir gencim. 
Fakat tanıdığım kızlar­
da ne Lir ev kadınının 
evsafım, ne hayat ka­
dınım ne de fikir ka. 
dininin e isafım bula, 
mıyorum. Bence bu 
İleri bir hareket değil, 
geri gidiştir..
Karim görüşünde çok 
doğru taraflar var. Fa­
kat bira* şathl bir gö­
rüştür Gençler sine­
mayı niçin seviyorlar?
Hayal, macera, ro­
man gençliğin taze ve 
canlı heyecanlarım ok­
şayan en kuvvetli salk- 
lerdlr. Bir zamanlar 
edebiyata, macera ro­
manlarına bir afyon tir­
yakisi gibi sanlan 
gençlerin heyecanıyla 
bugün sinemaya «an- 
lamların heyecanı tr  
r asında fark yoktur. 
Zaman değişmiştir, ro­
man, t ’.yatro mevkiini 
sinemaya terkediyor. 
Ve bu geri bir hareket 
değil, bilakis İleri bir 
harekettir. Yalnız en­
dişe edilecek nokta 
bunun gençlerde bir 
hırs haline gelip onla  ^
n  fikir cereyanlarından 
uzak bırakmasıdır. Bu­
rada mesuliyet genç­
lerden ziyade evin, 
mektebin, gençlikteki 
fikir cereyanlarım ida­
re eden fikir ad anile­
ri nmdır. Fikir gıdası­
nı alamayan gençlerin 
sinemaya sarılmaları 
normaldir.
Saatleri de 
bozuk!
Sön zamanlarda Şah­
rem ane tin» Terkos 
saatlerinin bozuk ol­
duğundan şikayet edil­
meye başlanmıştır Ve 
bu şikayetler çoğal­
mıştır. Saatlerin umu­
mi bir muayeneye tabi 
tutulmazı İçin bir ko­
misyon teşkiline ka­
rar verilmiştir.
Taha Toros Arşivi
